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AÑO X, Madrid 2 de noviembre de 1915,
NUM. 246,
DEL
MINISTERIO DE MARINA
Las7disposiciones insertas en este « Diario» tienen carácter preceptivo.
TJ IVIC -4111.
Reales decretos.
Ascenso del Cap. de N. D. J. Pérez.—Nombra para eventualidades al
••■•■••
-•
• ..911r '•••■
'
coatraalmirante D. J. Pérez.—Ascenso dei Cap. de N. D. P. Merca
der.—Nombra para eventualidades al icontraalmirante;D. P. Merca
der.—Hace'extensivo al cuerpo de_Maquinistas los artículos que se
expresan delyeglamento.de Contramaestres.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Destinos al Cap. de C. U. E. Sanchiz y
primer T. D. F. Palacios.—Abono de tiempo a un contramaestre de
puerto.—Nombra alumnos de Zoologial al personal 'que expresa.--
Concede separacion a un alumno de administración.—Aprueba entro
ga de mando del ‹Princesa›.—Resuelve instancia del Cap. de: F. D.
J. Berni-vent-e'y al Cor. de
caballería D4a.,F.7de Francis.crrÁsprneba -iii'estip—u-e--;i*o y plantilla de
personal :para :la estación radiotelegráfica de Cartagena.—Dispone
See ió Oficial
REALES DECRETOS
se adopte el motor de combustión interna.—Sobre cargasvde los ca
ñoneros tipo < Recalde •--Aprueba baja en el inventario del 1Ba
zan:s.—Id. anmentos en los lid. del <Bazán, y k.Carlos V›.—Dispone
se ejecuten obras en el <Osado,.—Sobre desarme del torpedero
nú
mero 42.—Sobre obras en el semáforo de Punta Galea.
SERVICIOS AUXILIARES.—Destino al capellán D. J. Molina.
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA.—Dispone adquisición de saquetes
para cargas.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA,—Autoriza pesca con (Faro sub
marino>.—Resuelve instancias de O.' P. Vilar.--Desestima id. de un
pescador.—Resuelve id de íd.
SERVICIOS SANITARIOS.—Nombra segundo médico a D. A. Pérez.—
Recompensa al primer id. D. E. Lluesma.—Abono de tiempo a un
practIcante.---Dispone abono de gastos de material radiológico.
Circulares y disposiciones.
ESTADO MAYOR CENTRAL.— Excedencias en el personal de maestros
de arsenales.
Anuncio de subasta.
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en promover al empleo de contra
almirante de la Armada al capitán de navío
a Julio Pérez Perera, en vacánte producida
por pase .a la situación de reserva del vice
almirante D. °restes García de Paadín y
García.
Dado en Palacio a veintiocho de octubre
de mil novecientos quince.
El Ministro de Marine,
taxtuato Miranda.
ALFONSO
Extracto de los servicios del capitán de navío
D. Julio Pérez y Perera.
Nació en Caracas (Venezuela) el 30 de noviembre de
1856; ingresó como aspirante en la Escuela Naval en 1873;
obteniendo carta-orden de guardiamarina de segunda
clase en 1875 y de primera cláso en 1878; ascendió al em
pleo de alférez de navío en 1879; a teniente de navío 1885;
a teniente de navío de primera clase en 1897, a capitán de
fragata en 1907 y a capitán de navío en 1911.
Buques en que estuvo embarcado.
Fragata .— Vitoria.
Goleta.— Ceres.
Cañoneros.—General Concha, Contramaestre, Magalla
ves y Nueva Espaíla.
Lancha.—Pronta.
Aviso. —Filipinas.
Guardacostas.—Nurnancia.
Vapores.—Vulcano e Isabel la Católica.
Cruceros.-8ánchez-Barcáiztegui, Jorge Juan, Isla de
Cuba, Navarra, Infanta _Isabel, Conde de Venadito, Alfon
RoXIII, Marqués de la Ensenada, Reina Mercedes, Río de
la Plata y Princesa de Asturias.
Mandó, entre ellos, la lancha Pronta; cañoneros Con
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tanto, baja en el regimiento Expedicionario y alta
en la primera compañía del segundo batallón del
primer regimiento.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efe°,
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—áladrid
30 de octubre de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sres Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante general de Larache.
Sr. Inspector general de Infantería de Mai ina.
Cuerpo de Contramaestres de puerto
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia elevada
por el segundo contramaestre de puerto Andrés
Barros Rodríguez, en súplica de abono de tiempo
de servicio por la campaña de Cuba, S. M. el Rey
(que Dios guarde), de conformidad con acordada
del Consejo Supremo de Guerra y Marina de 11 de
octubre del presente ario, se ha servido disponer
procede se le declare ¿le abono, con la correspon
diente anotación en su libreta y como doble de cam
paña por la de Cuba, el tiempo que media desde 29
de abril de 1898 a 3 de julio siguiente, y asimismo,
también por entero, el comprendido entre el 4 del
citado mes de julio y el 20 de septiembre siguiente.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 29 de octubre de 1915.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante de Marina de Villagarcía.
Academias y escuelas
Excmo. Sr.: Como resultado del concurso publi
cado por soberana disposición de 24 de septiembre
último (D. O. núm. 216) para cubrir cuatro plazas
de alumnos en la Escuela de Zoología y Pesca es
tablecida en Barcelona, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que ocupen dichas plazas, duran
te el curso que ha de dar principio en el próximo
mes de noviembre, los capitanes de corbeta de la
escala de mar D. Mario Qugiano Artaoho y D. José
Luis.de Coloma Pérez y los de la escala de tierra
don Rogelio Rodríguez de la Presa y D. José Riera
y Alemañy, este último jefe simultaneará dicho cur
so con su actual destino.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 29 de octubre de 1915.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Señores. .. .
Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia for
mulada por el alumno de la Escuela Naval, de la
Sección del cuerpo de Administración do la Arma
da, D. Francisco de Asís Ansaldo y Vejaran°, en sú
plica de que se le conceda la separación de dicho
Centro, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dispo
ner que el referido alumno de Administración cau
se baja en la Marina, sin que tenga derecho al uso
de uniforme.
De real ordenlo digo a.V. E.rpara su conocimien
to y efectos.--Dios guarde a V. :E. muchos años.—
Madrid 29 de octubre de 1915.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del EstadoMayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general_de Marina.
Entregas de-', mando
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien aprobar la entrega de mando del crucero Prin
cesa de Asturias, efectuada el día 26 del actual por
e! capitán de navío D. Julio Pérez Perora al jefe de
igual empleo D. Francisco Barreda y,Miranda, in
tervenida por el Comandante general del aposta
dero de Cartagena.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. — Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 29 de octubre de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor mitra',
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
isc:»
Recompensas
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia elevada
por el capitán de fragata D. José A. Escobar y Fer
nández, en súplica de mejora „de recompensa a la
que le fué concedida por real orden de 18 de mayo
último con motivo del salvamento del aljibe Artan
za, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
informado por el Estado Mayor central y con lo
acordado por la tJunta de Clasificación y Recom
pensas de la Armada, se ha servido acceder a la
petición, declarando pensionada hasta el empleo
inmediato de dicho jefe, la cruz del Mérito Naval
.que le fué concedida por la expresada rerl orden,
con motivo del referido salvamento del a jibe Ar
lanza.
De real orden lo'cligo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
—Madrid 29 de octubre_de 1915.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
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Excmo. Sr.: Como resultado de instancia eleva
da por el teniente de navío D. Francisco Benaven
te y García de la Vega, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por el Estado Mayor
central y con lo acordado por la Junta do Clasifica
ción y Recompensas de la Armada, ha tenido a bien
conceder a dicho oficial la cruz de 1.a clase del Me- •
rito Naval, con distintivo blanco y, pensionada has
ta el ascenso de dicho oficial al generalato o retiro
del servicio, por hallarse comprendido en lo dis
puesto en el punto sexto del artículo 21 del vigeii
te reglamento de recompensas en tiempo de paz,
por el meritísimo hecho realizado por el mismo con
motivo de hqber evitado una explosión durante los
ejercicios de fuego efectuados en el crucero Catalu-'
ña en 24 de diciembre último.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 29 de octubre de 1915.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. 'Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien conceder al coronel de Caballería, Presidente
del Claustro de Doctores de la Universidad Central
D. Francisco de Francisco, la cruz de 3•a clase de
la Orden del Mérito Naval con distintivo blanco,
sin pensión, por servicios especiales prestados a la
Marina.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 29 de octubre de 1915.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Presidente do la Junta de Clasificación
Recompensas.
Sr. Intendente general de Marina.
Estaciones radiotelegráficas
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con• lo informado por el Estado Mayor central e In
tendencia general, se ha servido disponer lo si
guiente:
1.0 La Estación radiotelegráfica instalada en el
arsenal de Cartagena, dependerá exclusivamente
de la Comandancia general del apostadero y su Es
tado Mayor; debiendo prestar el servicio radiote
legráfico del apostadero con arreglo a las disposi
ciones vigentes.
2.° La plantilla de personal encargado de la Es
tación se compondrá de un teniente de navío o ca
pitán de corbeta, Jefe de Estación; un obrero elec
tricist, un 2.° maquinista, dos fogoneros de prime
ra, dos cabos radio-telegrafistas, cuatro marineros
Y
radiotelegrafistas y dos marineros orden9nzas.
Pero no xistiendo en el vigente presupuesto crédito
expreso ni concepto alguno a qué aplicar los gastos
del personal, éste será nombrado, sin perjuicio de
continuar asignado a sus destinos respectivos, por
el Comandante general del apostadero, del personal
a sus órdenes.
3.0 Se concede un crédito de cuatro mil qui
nientas pesetas (4.500 ptas.) anuales, con cargo al
capítulo 4.", artículo 1.° del vigente presupuesto,
para las reparaciones y renovaciones que ocurran
en los distintos aparatos de que consta la Estación,
conservación de la batería de acumuladores y gas
tos de oficina.
4.° Con cargo al mismo capítulo 4.", artfenlo
1." del presupuesto, se conce le un crédito de mil
pesetas (1.000 ptas.) mensuales para gasolina y ma
terias lubricadoras necesarias para el funciona
miento del motor.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y demás fines.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 26 de octubre de 1915.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Motores de combustión interna
Excmo. Sr.: El estado de perfeccionamiento en que
actualmente se encuentran los motores de combus
tión interna, aconseja su adopción con preferencia
a los de vapor, en todos los casos en que sea nece
sario que los buques estén constantemente dispues
tos para ponerse en movimiento rápidamente. Esta
sola razón bastaría para determinar dicha adopción
en la Marina de guerra, para los buques destinados
a la vigilancia de la costa o a los aprovisionamion
tos de las escuadras y fuerzas sutiles, si no existie
ra además la de la conveniencia nacional de esti
mular la fabricación de estos motores en España y
la obtención de combustible líquido, para el cual
existe en nuestro país la primera materia en canti
dad prácticamente ilimitada, puesto qoe la destila
ción de la hulla que hoy produce ya cantidades
*considerables de alquitrán, puede llegar a repre
sentar un elemento importante de riqueza, no sólo
por la 'obtención del aceite, sino por. la le sustan
cias variadas de gran valor en la industria. Tenien
'do en cuenta estas consideraciones, de acuerdo con
lo propuesto por la 'Junta Superior de la Armada,
S. M. el Rey (q. D. g ) se ha dignado ordenar:
1.0 Que se adopte el motor de combustión inter
na alimentado por aceites densos, para las embar
caciones destinadas a la vigilancia de la costa y al
servicio de los arsenales, con excepción de los gran
des remolcadores, así como para las estaciones de
apro visionamient o.
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2.° Que se dé conocimiento de esta resolución a
los industriales que se hallen en condiciones de
prestar su concurso a la realización del propósitodel Gobierno, de nacionalizar las industrias rela
cionadas con la construcción y con los aprovi
sionamientos de nuestra Marina de guerra, poniendo a su disposición, en el Ministerio de :Ma
rina, los datos necesarios relativos al número de
motores que han de construirse y a la cantidad
probable de Com bustible que habrán de consumir
nuestros buques.
De real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 30 de octubre de 1915.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central,Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) delEstado Mayor central.
Sr. General Jefe de construcciones navales, civiles e hidráulicas.
Señores
Material de artillería
Excmo. Vista la carta oficial núm. 1.349, te
cha 16 del corriente mes, del Comandante general
del apostadero de Cádiz, elevando informe de la
Junta Facultativa de Artillería de la Armada, con
los cGrrespondientes estados, en que se cla cuenta
de las experiencias que se le encomendaron por
real orden de 22 da abril próximo pasado, acerca
de la reducción de la carga en los cañones de
76,2 mm. Vickers, cuando se emplee la- pólvora de
fabricación del ario 1911; teniendo en cuenta que
con la pólvora del citado año se han obtenido ve
locidades inferiores y presionQs superiores a las
reglamentarias, S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo informado por la 2.* Sección (Mate
rial) del Estado Mayor central y el estudio reali
zado por la mencionada Junta Facultativa de Arti
llería, se la servicio disponer no se empleen las
cargas que existan a bordo de los cañones tipo
Recalde, cuya fabricación corresponda al año 1911,
y que\se de cuenta a este Ministerio, con la urgen
cia poiible, del número de cargas de dicho año que
existan en lós arsenales, así como do las que ten
gan a su bordo los cañoneros del tipo mencionado,
con objeto de disponer lo conveniento acerca de su
reemplazo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 28 de octubre de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal. •
Sr. General Jefe de la 2.$ Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sres. Generales Jefes de los arsenales de la Ca
rraca, Ferrol y Cartagena.
Material y pertrechos navales
Excmo. Enterado de la comunicación núme
PO 461, de 19 del actual, en la que el General Jefe
del arsenal de la Carraca manifiesta que, accedien
do a lo soiicitado por el Comandante del cañonero
Don Alvaro de Lazán, ha dispuesto se den de baja
en el inventario de dicho buque, dos tapas para las
chimeneas, por innecesarias a" bordo, S. M. el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien aprobarlo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde a V. E. mu
chos años Madrid 26 de octubre de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor cuntral,
José Pida 1.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sres. Generales Jefes de los arsenales de la Ca
rraca y Cartagena.
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación núme
ro 472, de 21 del actual, con la que el General Jefe
del arsenal de la Carraca remite relación del ma
terial que atendiendo a lo solicitado por el 'Coman
dante del cañonero D. Alvaro de Bazán, ha disprips
to se aumente provisionalmente en el inventario
de dicho buque para instalar en él la telegrafía sin
hilos cuando se le monte, S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien aprobarlo con carácter definitivo.
De real orden, comunicarla por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 28 de octubre de 1915.
El AlmiranteJefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. General Jefe de la 2•a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Relaeion de referencia
Dos masteleros de madera de 6'20 metros cada uno
cein destino a la telegrafía sin- hilos.
38 metros alambre de acero de 15mm. para un estay
le tope a tope para dichos masteleros.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación nú
mero 1.030, de 12 de agosto último, con la que el
Comandante de la escuadra de instrucción tras
cribe oficio del Comandante del.crucero Carlos Ir,
solicitando aumento de la consignación de fondo
económico para atender a !os gastos que origina
la enseñanza en la Escuela de artilleros de mar,
establecida en dicho buque desde 24 de febrero
próximo pasado, y exponiendo la necesidad de de
dicar alguna cantidad a la adquisición de material
de instrucción práctica preparatoria de tiro, Su
Majestad el Rey (g. D. g.), de conformidad con lo
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informado por la 2.« SdccIón (Material) del Estado
Mayor central y la Intendencia general, ha tenido
a bien disponer que no procede el aumento de fon
do económicQque se solicita, por no haber crédi
to para ello en presupuesto ni haberse hecho abo
llo alguno a ninguno de los buques, en que han
estado instaladas las escuelas de cabos le cañón y
artilleros de mar, y que en cuanto al material in
dispensable para la enseñanza práctica de, los
alumnos, se autorice la adquisición de un falso
cañón, marco para blanco móvil, fusil miniatura y
accesorios, fusil de aire comprimido, aparato bota
lón para punterías, blancos y balines, reservando
un crédito de mil cincuenta pesetas (1.050 pesetas)
con cargo al concepto <Tara material de inventario))
del capítulo "/'", artículo único del presupuesto vi
gente, debiendo incluirse dichos efectos en el in
ventario del referido buque.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos
afíos.—Madrid 23 de octubre de 1915.
El Al wirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pida 1.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Visto puesupuesto de obras del
Osado que .eleva el General Jefe del arsenal de
Cartagena, en carta oficial núm. 833, de 28 de sep
tiembre último, S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo informado por la 2.' Sección (Material)
del Estado Mayor central, se ha servido ordenar
sean efectuadas dichas obras con cargo a los cré
ditos concedidos en 29 de septiembre del corriente
alio para servicios industriales, ordinarios y ex
totalmente desarmado el día 9 de noviembre pró
ximo, con arreglo a lo que preceptúa el párrafo 1.°,
artículo 21, del vigente reglamento de situaciones.
De real orden, comunicada par el Sr. Ministro de
k Marina, lo digo a V. E. para su _conocimiento
y efectos consiguientes.—Dios guarde 2 V. E. mu
dios años.---Madrid 23 de octubre de 1915.
traordinarios del actual trimestre.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marinar lo digo a V. E. para su conocimiento y dee
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
26 de octubre de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. General Jefe de la 2.* Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Dispuesto por real orden de 9 del
corriente (D. O. núm. 229, pág. 1.491) el desarme
del torpedero núm. 42, S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer que el referido buque quede
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. General Jefe de la 2.* Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cadiz.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Sr. Intendente general do Marina.
Sr. Jefe de la 2.« Sección (Personal) del Estado
Mayor central.
........••■■••■■■■■11C211111•■
Contabilidad
Excmo. Sr.: De conformidad con lo prevenido en
el punto 2.°, del artículo 56 de la vigente ley de
Hacienda pública, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha ser
vicio disponer se efectúen por administración las
obras de reparación del semáforo do Punta Gatea,
con créditos consignados en presupuesto para este
servicio y con la mayor urgencia; siendo asimismo
la voluntad de S. M., se encarguen de la dirección
de dichas obras el Ingeniero Inspector de los ser
vicios de la Marina en el Norte y de la interven
ción de las mismas y, por consiguiente, de la re
dacción de liquidaciones por materiales y jornales,
el Habilitado de la Comandancia de Marina de
Bilbao.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 27 de octubre de 1915.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferrol.
Sr. Comandante de Marina de la Bilbao.
Servicios awdliattes
Cuerpo Eclesiástico
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo propuesto por el Vicariato general castren
se e informado por esa Jefatura, se ha servido
disponer que el cura de apostadero D. José R. Mo
lina Flores, en situación de eventualidades, en
Cádiz, paso al apostadero de Cartagena a desem
peñar el destino de su clase, tan prontp termine la
licencia que por enfermo disfruta 1). Lope Padrino
Martínez, que es el nombrado para desempeñarlo;
debiendo el Sr. Molina Flores l'egresar a Cádiz
al destino de eventualidades cuando el Sr. Padrino
Martínez termine su licencia y se encargue del
deslino.
De real orden, lo digo a V. E. jara su conocimien
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2.° Que se dé conocimiento de est:1 resolución a
los industriales que se hallen en condiciones de
prestar su concurso a la realización del propósito
del Gobierno, de nacionalizar las industrias rbla
cionadas con la construcción y con los aprovi
sionamientos de nuestra Marina de guerra, po
niendo a su disposición, en el Ministerio de Ma
rina, los datos necesarios relativos al número de
motores que han de construirse y a la cantidad
probable de combustible que habrán de consumir
nuestros buques.
De real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 30 de octubre de 1915.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.Sr. General Jefe de la 2•* ección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. General Jefe de construcciones navales, civi
les e hidráulicas.
Señores
•••1111.1m.
Material de artillería
Excmo. Sr.: Vista la carta oficial núm. 1.349, fe
cha 16 del corriente mes, del Comandante general
del apostadero de Cádiz, elevando informe de la
Junta Facultativa de Artillería de la Armada, con
los ccrrespondientes estados, en que se da cuenta
de las experiencias que se le encomendaron por
real orden de 22 da abril próximo pasado, acerca
de la reducción de la carga en los cañones de
76,2 mm. Vickers, cuando se emplee la pólvora de
fabricación del año 1911; teniendo en cuenta que
con la pólvora del citado año se han obtenido ve
locidades inferiores y presiones superiores a las
reglamentarias, S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo informado por la 2.* Sección (Mate
rial) del Estado Mayor central y el estudio reali
zado por la mencionada. Junta Facultativa de Arti
llería, se .ha servido disponer no se empleen las
cargas que existan a bordo de los cañones tipo
Recalde, cuya fabricación corresponda al año 1911,
y que\se de cuenta a este Ministerio, con la urgen
cia po3íble, del número de cargas de dicho año que
existan en los arsenales, así como do las que ten
gan a su bordo los cañoneros del tipo mencionado,
con objeto de disponer lo conveniento acerca de su
reemplazo.
De real orden, comunicarla por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid 28 de octubre de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal..
Sr. General Jefe de la 2.' Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena. .
Sres. Generales Jefes do los arsenales de la Ca
rraca, Forro! y Cartagena.
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación núme
ro 461, de 19 del actual, en la que el General Jefe
del arsenal de la Carraca manifiesta que, accedien
do a lo soiicitado por el Comandante do! cañonero
Don Alvaro de Lazán, ha dispuesto se den de baja
en el inventario de dicho buque, dos tapas para las
chimeneas, por innecesarias a' bordo, S. M. el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien aprobarlo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro do
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. mu
chos arios —Madrid 26 do octubre de 1915.
El Almirante me del Estado Mayor centra-1,
José Pidal.
Sr. General Jefe cleila 2.* Sección (Material) (101
Estado Mayor central.
Sres. Generales Jefes de los arsenales de la Ca
rraca y Cartagena.
Excmo. Sr.; Enterado de la comunicación núme
ro 472, de 21 (lel actual, con la que el General Jefe
del arsenal de la Carraca remite relación del ma
terial que atendiendo a lo solicitado por el -Coman
dante del cañonero D. Alvaro de Bazdn,ii a dispues
to se aumente provisionalmente en el inventario
de dicho buque para instalar en él la telegrafía sin
hilos cuando se le monte, S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien aprobarlo con carácter definitivo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. m ch os
años.—Madrid 28 de octubre de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Relatimm ole referencia
-Dos masteleros de madera de 6'20 metros cada uno
con destino a la telegrafía sin. hilos.
38 metros alambre de acero de 15mm. para Un estay
3e tope a tope para dichos masteleros. •
Excmo. Sr : Dada cuenta de la comunicación nú
mero 1.030, de 12 de agosto último, con la que el
Comandante de la escuadra do instrucción tras
cribe oficio del Comandante del.crucero Carlos V,
solicitando aumento de la consignación de fondo
económico para atender a los gastos que origina
la enseñanza en la Escuela de artilleros de mar,
establecida en dicho buque desde 24 de febrero
próximo pasado, y exponiendo la necesidad de de
dicar alguna cantidad a la adquisición de material
as instrucción práctica preparatoria de tiro, Su
Majestad el Rey (q. D . de conformidad con lo
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informado por la 2 a Sdoción (Material) del Estado
Mayor central y la Intendencia general, ha tenido
a bien disponer quo no procede el aumento de fon
do económico que se solicita, por no haber crédi
to para ello en presupuesto ni haberse hecho abo
llo alguno a ninguno de los buques, en que han
estado instaladas las escuelas de cabos le cañón y
artilleros de mar, y que en cuanto al material in
dispensable para la enseñanza práctica' d'e, los
alumnos, se autorice la adquisición do un falso
cañón, marco para blanco móvil, fusil miniatura y
accesorios, fusil do aire comprimido, aparato bota
lón para punterías, blancos y balines, reservando
un crédito do mil cincuenta pesetas (1.050 pesetas)
con cargo al concepto «Para material deinventario»
del capítulo 7,O, artículo único del presupuesto vi
gente, debiendo incluirse dichos efectos en el in
ventario del referido buque.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro do
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos
arios. Madrid 23 de octubre de 1915.
El Almirante Jefe do! Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. General Jefe do la 2.« Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Visto ptesupuesto de obras del
Osado que .eleva el General Jefe del arsenal do
Cartagena, en carta oficial núm. 833, de 28 de sep
tiembre último, S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo informado por la 2.* Sección (Material)
(101 Estado Mayor central, se ha servido ordenar
sean efectuadas dichas obras con cargo a los cré
ditos concedidos en 29 de septiembre del corriente
atio para servicios industriales, ordinarios y ex
traordinarios del actual trimestre.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina,.lo digo a V. E. para su conocimiento y dee
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid
26 de octubre de 1915.
El AlmiranteJefe del Estado Mayor control,
José Pida1.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Sr. Intendente general do Marina.
Excmo. Sr.: Dispuesto por real orden de 9 del
co;Tiento (D. O. núm. 229, pág. 1.491) el desarme
del torpedero núm. 42, S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer que el referido buque quede
411b
totalmente desarmado el día 9 de noviembre pró
ximo, con arreglo a lo quo preceptúa el párrafo 1.°,
artículo 21, del vigente reglamento de situaciones.
De roal orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su _conocimiento
y efectos consiguientes.—Dios guarde 2 V. mu
ellos años.—Madrid 23 de octubre de 1915.
hl Almirante Jefe del Estado Mayor osntral,
/036 Pidal.
Sr. General Jefe de la 2.* Sección (Material) d1
Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cadiz.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Sr. Intendente general do Marina.
Sr. ,Tofe do la 2.a Sección (Personal) del Estado
Mayor central.
Contabilidad
Excmo. Sr.: De conformidad con lo prevenido en
el punto 2.', del artículo 56 de la vigente ley de
Hacienda pública, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha ser
vido disponer se efectúen por administración las
obras de reparación del semáforo de Punta Galea,
con créditos consignados en presupuesto para este
servicio y con la mayor urgencia; siendo asimismo
la voluntad de S. M., se encarguen de la dirección
de dichas obras el Ingeniero Inspector de los ser
vicios de la Marina en el Norte y de la interven
ción de las mismas y, por consiguiente, de la re
dacción de liquidaciones por materiales y jornales,
el Habilitado de la Comandancia de Marina do
Bilbao.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y ofectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 27 de octubre de 1915.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferrol.
Sr. Comandante do Marina do la Bilbao.
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Servidos auxi1ia5es
Cuerpo Eclesiástico
Excmo. Sr.: S. M. el Itey (q. D. g.), de acuerdo
con lo propuesto por el Vicariato general castren
se e informado por esa Jefatura, se ha servido
disponer que el cura de apostadero D. José R. Mo
lina Flores, en situación de eventualidades, en
Cádiz, paso al apostadero de Cartagena a desem
peñar el destino de su clase, tan prontp termine la
licencia que por enfermo disfruta D. Lope Padrino
Martínez, que os el nombrado para desempeñarlo;
debiendo el Sr. Molina Flores regresar a Cádiz
al destino de eventualidades cuando el Sr. Padrino
Martínez termine Hu licencia y se encargue del
deslino.
De real orden, lo digo a V E. para su conocimion
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to y efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 29 de octubre de 1915.
MIRANDA
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Ferro'.
Sr. Provicario general castrense.
••••■•■
Construcciones de Artillería
Material
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo propuesto por esa_Jefaturalde cons
trucciones deArtillería y lo informado por la 2.*
Sección (Material) del Estado Mayor central, se ha
dignado‘ disponer se adquieran .de la «Saciedad
Unión Española de Explosivos» cinco mil setenta
y tres saquetes para un cuarto de carga de cañón
de 305 mm. Vickers, necesarios para completar el
eargoddel acorazado:Alfonso:XIII y el cargo y re
puesto del s'aúne: I.—Es asimismo lavoluntad de
S. M., que el pago de los referidos saquetes cuyo
valor asciende a cincuenta y ocho mil trescientas
treinta y nueve pesetas:con cincuentabcéntimos, se
efectúe con:cargo al concepto h del artículo 3." de
la vigente ley de Presupuestos. (real orden del Mi
nisterio de Hacienda de 17 de marzo último).
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 26 de octubre de 1915.
MIRANDA
Sr. General.Jefo:de construcciones'. de Artillería.
Sr. General Jefe de la 2.«
Estado Mayor central.
Sr. Intendente gengral ('e Marina.
Navegación:y pesca marítima
Industrias de mar
Visto-el expediente promvido por tres pescado
res del, distrito:de Andraitx,` dueñowy-patrón cada
uno de un:arte de' los_llamados:de. farol o faro sub
marino,"en súplica de que: se les' permita, en aguas
de dicho distrito, pescar por dicho procedimiento a
500 metros de la ;costa, S. M. ePRey (q.,D. g.), do
conformidad con- lo informado por esta Dirección
general, ha tenido a bien disponer se conceda a los
recurrentes.,:dejAndraix autorización para pescar
con faro submarino en aguas de dicho distrito a
media milla de distancia.a la costa, excepto en el
Freu de la Dragonera, y'que-esta autorización sea
sólo por un año a fin de resolver en definitiva des
pués de dicho plazo, en vista deliresultadoobtenido.
Lo que de real orden,•comunicada por el Sr. Mi
nistro del ramo, digo V. S. para su conocimiento,
el de los solicitantes y efeetós que procedan.—Dios
guardo a V. 8. muchol:años. Madrid 26 de octu
brp de 1915.
El Director general de Navegación y Pesca marítima,
Ricardo Fernández de la Puente.
Sr. Director local de Navegación y Comandante
de la provincia marítima de Palma de Mallorca.
Visto el expediente instruído con motivo de la
instancia presentada por D. Pedro Vilar Villalba,
(en súplica de que se le conceda autorización para
'trasladar el:parque ostrícola que le fuó concedido
en 1908 dentro del puerto de Valencia, al sitio del
antepuerto conocido por el «Rgdolf» frente al dique
de Caro o de Poniente, y a 30 metros do tierra, on
una instalación nueva, S. M. (11 Rey (g. D. g.), do
acuerdo con:lo informado por esta Dirección gene
ral, ha tenido a bien conceder la autorización que
se solicita, con arreglo a las condiciones siguientes:
1.« Las obras se ejecutarán amoldándose por
completo a lo que indican la memoria y planos
presentados por el solicitante, el cual !as manten
drá en buen estado de conservación.
2.« El plazo para:comenzar las obras será el de
tres meses, y el,de un año para su terminación.
3.* La inspección, reconocimiento y recepción
de las obras, queda al cuidado de la autoridad de
Marina, siendo de cuenta del concesionario los gas
tos que esta inspección origine.
4.« La" concesión se:,Iace a título :precario, a
perpetuidad y sin perjuicio de tercero,* quedando
er,concesionario en la
, obligación de hacer des
aparecer el parque ostrícola en el plazo que al efec
to so lelseñale nrsi así conviniese a- las necesidades
del puerto, sin derecho a reclamación niindetriíii -
zación alguna.
5.« El concesionariQno podrá traspasar la con
cesión a ningún súbdito extaanjero, sino únicamen
te a nacionalesr-gy'prececliendo indispensablemente
la autorización:de este ,Ministerio.
e)* Las obras quedarán sometielas'en todo tiem
po a las disposiciones vigentes o- que se dicten en
o sucesivo'para las:zonas'polémicas de las plazas
de guerra, fortalezas y puntos:fuertes, y el propie
tario estará obligado a domolerlasialser requerido
por la-autoridad militar competente sin derecho a
indemnizaciónrni reintegro alguno.
7.« El concesionario quedará obligado a la ob
servancia de cuanto disponen los reglamentos vi
gentes"y:las disposiciones que dicto en lo sucesivo
el Ministerio de Marina sobre esta clase de-conce
siones.
8.' El incumplimiento por parte del concesiona
rio de cualquiera de las condiciones anteriores,
como asimismo las infracciones del reglamento
para la propagación y aprovechamiento de los ma
riscos, dará lugar a la caducidad de lt concesión.
DEL MINISTERIO DE MARINA
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro del ramo, digo a V. S. para su conocimiento,
el del solicitante y efectos oportunos.—Dios guar
de a V. S. muchos años. Madrid 26 de octubre de
1915.
El Director general de Navegación y Pesca marítima,
Ricardo Fernández de la Puente.
Sr. Director local de Navegación y Comandante
de la provincia marítima de Valencia.
Visto el exijediente in.truído con motivo de la
instancia ,presentada el 27 de septiembre último
Po" siete pescadores de Ibiza, en súplica de que se
les autorizara para pescar langosta durante el mes
de octubre, primero de la temporada de. veda, .Su
Majestad el Rey (q. D. g.), toniendo:en cuenta el
informe emitido por esta ,Dirección general y que
por real orden de 6 del corriente (DIAluo OFIciAra
nám. 230, pág. 1.500), lia sido den( gada,una peti
ción análoga formulada por varios pescadores de
Fornells, ha tenido a bien disponer so desestime la
solicitud de los siete pescadores de Ibiza, de 27 de
septiembre último.
Lo que de real orden, comunicada por:el Sr. Mi
nistro del ramo, digo a V. S. para su conocimiento,
ol de los recurrentes y efectos oportunos.—Dios
guarde a V. S. muchos años. Madrid 26 de octu
bre de 1915.
El Director genoral do Navegación y Pesca marítima,
Ricardo 'Fernández' de la. Puente:
Sr. Director local,de Nave'gación:y Comandante
de la provincia marítima de Ibiza.
Excmo. Sr.: Dada-cuenta do la instancia elevada
por !os dueños de embarcaciones de pesca, patro
nes y pescadores con luz artificial con el arte de
nominado ICaballera» en el distrito do ,Távea, en
súplica de que se les permita ejercer dicha pesca
en fondos de cuarenta metros de profundidad sin
limitación de distancia a la costa y con artes cuya
malla sea de diez milímetros de lado, S. M. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Jun
ta provincial de Pesca de Valencia y esa Dirección
general do Navegación y Pesca, ha tenido a bien
disponer se acceda a la petición, quedando en.tal
sentido modificadas las reales órdenes de:24 de di
ciembre de 1910 y 18 de septiembre de 1913, que
regulan la pesca con faro submarino eh la provin
cia marítima de Valencia.
Lo quo do real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y finos correspondientes.—Dios guarde a
V. E. muchos años.---Madrid 21 de octubre do 1915.
MI RANDA
Dr. Director general de Navegación y pesca ma
rítima.
Sr. Director local do Navegación y Comandante
de la provincia marítima de Valencia.
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SerVicios sanitarios
Cuerpo de Sanidad
Exemo.,Sr.: HabiAnclo sido dado de baja en el
cuerpo de Sanidad de la Armada el primer módico
I). Alfonso Cano Pinteño, S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer que su vacante se amortice
por ser la cuarta y corresponder a ese turno.—Es
asimismo la voluntad de S. M., que no quedando ya
más que cuatro módicos primeros excedentes, y
faltando cinco en la escala de segundos, Pe conce
da el ingreso en el referido Cuerpo, con el empleo
de módico segundo y antigüedad del día en que se
presente para posesionart:e de su destino, al licen
ciado en Medicina D. Alfredo Pórez Daguino, que
es el último de los opositores a los que se concedió
ese derecho por real orden de 12 de diciembre de
1914 (D. O. núm. 274, pág. 1.794). Dicho segundo
médico se destina al servicio de guardias del Hos
pital del apostadero de Cartagena, donde debe pre
sentarse antes de la segunda revista administrati
va posterior a la fecha do esta soberana disposi
ción.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 29 de octubre de 1915.
MIRANDA
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Sr. Intendente general do Marina.
•••••••••••••~
Recompensas
Excmo. Sr.: Para premiar los distinguidos y me
ritorios servicios prestados en la asistencia médica
dol personal destinado en este Ministerio, por el
módico primero de la Armada D. Estanislao Llues
ma García, desde que se encargó de este destino,
S. M. el Rey (q. D. g.) so ha dignado conceder a
dicho oficial la cruz de primera clase del Mérito
Naval con distintivo blanco, pensionada hasta su
ascenso ql empleo inmediato.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V.E. muchos arios.
—Madrid 29 de octubre de 1915.
MIRANDA
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Presidente de la Junta do Clasificación y Re
compensas.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Practicantes
Excmo. Sr.: Vista la instancia del segundo prac
ticante de la Armada D. José Jiménez Ruiz, embar
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ciado en el pontón Villa de Rilhan 'nCtinlinn .4^
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que se le conceda el abono de tiempo de servicio,del que prestó en el Ejército, para efectos de reti
ro, y que se haga constar así en su hoja de .servicios y libreta, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo conseltado por el Consejo Supremo de Gue
rra y Marina en Sala de Gobierno, se ha dignado
disponer le sean abonados por mitad," con arreglo
a lo dispuesto en el art. 136 del reglamento de Re
clutamiento y Itsemplazo de 22 de enero C13 1883
(C. L. núm. 16), y orden del Gobierno de 4 de juliode 1870, los plazos de tiempo pasados en las situa
ciones de licencias temporal e ilimitada y reserva
activa, y comprendidos, pari la primera, entre fin
de noviembre de 1889 y 25 de abril de 1891, y para
la segunda, entre dicha última fecha y fin do igua
mes de 1894, en que pasó a la segunda reserva
haciéndolo constar así en su libreta y hoja de ser
vicios, y que no le corresponde abono alguno, por
el tiempo transcurrido desde su ingreso en caja,
hasta su destino a Cuerpo, porque dicho lapso de
tiempo no constituyó una situación semi-activa,
como las posteriores, sino solamente un período
propio de las incidencias del reclutamiento.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 29 de octubre de 1915.
MIRANDA
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Forrol
Material
Excmo. Sr.: Vista la comunicación del Jefe de los
servicios sanitarios del apostadero de Cartagena,
fecha 6 de septiembre último, que remito la supe
rior autoridad del mismo, con su escrito do 8 del
expresado mes, núm. 1.035, en la que dicho jefe
manifiesta que la Casa Harmann le pide segurida
des para el cobro del importe de los aparatos eléc
tricos, destinados al gabinete Radiológico do aquel
hospital, si, efecto de las actuales circunstancias,
no pudiese hacer su instalación hasta los primeros
meses del año próximo, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Intendencia gene
ral, se ha servido disponer se manifieste a V. E.
que no habiéndose incluído en el proyecto del pró
ximo presupuesto cantidad alguna para sufragar
gasto,-11 _, 30l0 podrá abonarse en tanto rija el actual, en el que hay consignada partida para ello.De reni orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conovi
miento y efectos.--Dios guar" a V. E. muchos años.
Madrid 28 de octubre de 1915.
hl Almirante Jefe dol Estado Mayor central,
José Pida1.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Sr. Intendente general do Marina.
Circulares y disposiciones
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR CENTRAL
C." Sección (Material).
Relación di'lpersonal de maestros del ramo de Armamentos
de los arsenales, que debe pasar en situación de exceatm
cíaforzosa la revista administrativa delmes de noviembre
próximo.
Maestro mayor de tejidos
1). Antonio García Barrientos.
2.° Maestro de jarcias.
D. Vicente Díaz Cánovas:
Madrid 28 de septiembre de 1915.
El General 'Jefe:de la 2." Sección (Material) del Estado Mayor aentral,
Juan dé Carranza.
+-
ANUNCIO DE SUBASTA
JUNTA DE GOBIERNO DEL ARSENAL DE CARTAGENA
Suspendido el acto del concurso que debía celebrarse
a las 10 de la mañana del día 18 del actual en la Biblio
teca de este arsenal para la venta del cañonero Nueva
España, en virtud de no haber llegado en tiempo oportuno el certificado del resultado obtenido en la Coman
dancia de Marina de Algeciras, so ha dispuesto segúnpreviene el art. 78 del reglamento vigente de contrata
taciones y real orden de 30 de junio de 1905, que tongaefecto la, apertura de los pliegos recibidos en el mismo
local y a igual hora a los cinco días contados desde el si
guiente a la fecha de la publicación de esto anuncio en
el último ció los periódicos Gacela de Madrid, DIARIOOFICIAL del Ministerio de Marina y Boletines Oficiales delas provincias do Murcia Burcelona y Bilbao, que lo inserte, o en el primer día laborable siguiente al quinto, sieste fuese festivo.
Lo que se anuncia para conocimiento de los interesa
dos en este concurso.
Arsenal do Cartagena, 29 de octubre do 1915.
El Secretario,
josé Núñez
Imp. del Ministerio de Marina.
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